







Film kao filozofija: slučaj Wittgenstein
Sažetak
U radu se propituje odnos filma i filozofije, naročito u svjetlu Wittgensteinove filozofije 
i tvrdnje da (pokretna) slika predočuje svijet čak i bolje od jezika te da je u tom smislu 
posebno filozofski relevantna. Polazi se od čestog razlikovanja filma kao ilustracije filozo­
fije, filma o filozofiji ili filozofima te filma kao filozofije. I dok se prva dva načina njihova 
odnošenja ne smatraju problematičnima, ali ni filozofski posebno relevantnima ili teorijski 
izazovnima, za treći se koncept pokazuje suprotno te mu se pristupa unutar Wittgensteinove 
filozofije. Naime, valja pokazati zašto je film kao pokretna slika za Wittgensteina uopće 
moguć kao filozofija, odnosno što točno omogućuje filmu da bude kao ta specifična ljudska 
aktivnost. Da bi se to pokazalo, analizira se Wittgensteinova filozofija s jasno naglašenom 
razlikom u njegovu ranom i kasnom filozofskom radu. No dva njegova djela, koja paradi­
gmatski stoje iza dviju faza, pokazuju i određeni kontinuitet u razmatranju slika. Prije sve­
ga, tiče se to ideje o mogućnosti da upravo slika, a onda ekstenzijom i film kao nizanje slika, 
najbolje predočava svijet, odnosno da za njega stoji kao dvodimenzionalni model. Budući 
da je moguće utvrditi kako za Wittgensteina slika ne ovisi o jezičnoj interpretaciji, pokazuje 
se da je film kao filozofija moguć upravo, premda ne i isključivo, iz kuta Wittgensteinova 
filozofskog rada koji sliku tretira kao samostalnog nositelja značenja, a što u konačnici re­
zultira i shvaćanjem Wittgensteinove filozofije kao izravno suprotstavljene filozofskoj tradi­
ciji Zapada. Stoga je jedno od tumačenja relevantnosti filma za filozofiju moguće utemeljiti 
















Za	 potrebe	 ovog	 rada	 i	 kratkog	 uvodnog	
objašnjenja	 citati	 su	 i	 parafraze	 preuzeti	 iz	
navedenih	 izvora,	 a	 sama	 je	 polazna	 argu­
mentacija,	 iako	 ne	 točno	 tim	 redoslijedom,	 
 
kao	polazna	motivacija	preuzeta	iz	uredničke	











Čini	 se	kako	navedeno	 ide	u	 smjeru	objašnjenja	Wittgensteinove	 sklonosti	
filmu	 kao	bezbrižnoj	 zabavi	 koja	bi	mu	omogućila	 odmak	od	bavljenja	fi­
lozofijom,	 tj.	kako	je	smatrao,	 tereta	koji	 je	cijelo	vrijeme	nosio	sa	sobom.	












filozofiju	 ili,	u	slabijoj	 inačici,	barem	važnost	koju	bi	film	 za	njega	uistinu	









Naravno,	 kada	 bi	 ono	 što	 je	 izneseno	 pod	 prvom	 točkom	 bilo	 posve	 bez	

















































































































konkretan	filozofski	 sadržaj.	Budući	da	 je	ovdje	 riječ	o	 izravnom	prenoše­
nju	tipično	filozofskog	sadržaja,	bilo	prikazom	nekog	specifičnog	argumenta	










popularnošću	ne	odgovaraju	npr.	Matrixu,	može	 se	 izdvojiti	 francuski	film	







kost	 –	 to	 su	 filmovi	 o	 filozofima	 i	 o	 ključnim	mjestima	 unutar	 njihova	 fi­
lozofskog	 rada.	Tako	Derrida prikazuje	pojedine	 sekvence	njegova	 života,	









od	logičkog	atomizma	iznesenog	u	djelu	Tractatus logico­philosophicus  do 

















3	   
Valja	napomenuti	kako	se	u	ovom	radu	filmo­
vi	 navedeni	 kao	 primjeri	 pojedinih	 pozicija	




4   
Pod	 tim	 se	 misli	 uže	 razumijevanje	 pojma	




slučajevima	 eksperimentalnog	 filma,	 upravo	
i	 sadrži	 isključivo	 tekstualne	 dijelove	 čime	




mjer	 takvog	 problematiziranja	 i	 korištenja	
upravo	 Wittgensteinova	 koncepta	 obiteljske 
sličnosti	 u	 pokušajima	 proširenja	 ontološ­
kog	 pristupa	 je	 npr.	 Remesov	 tekst	 o	 filmu	
























u	 svom	pregledu	 tipova	 razlikuje	po	dvije	 jače	 i	slabije,	 odnosno	po	dvije	
















1982.	 (a	značajno	 i	 izmijenjen	1992.	kada	 je	ponovo	izdan)	Blade Runner. 
Svoj	gotovo	kultni	status	Blade Runner	djelomično	može	zahvaliti	i	knjizi	na	























































Stoga	 će	 fokus	 ostati	 na	 ispitivanju	 moguć­
nosti	 da	 film	 kao	pokretna	 slika	 uopće	bude	
filozofski	relevantan.
5	   
Ovdje	ostavljamo	po	strani	i	rasprave	o	važ­
nosti	 i	neophodnosti	 intencije	autora,	 tj.	mo­
gućnosti	 da	 se	 uspjelost	 (književnog)	 teksta	
shvaća	s	obzirom	na	 intenciju	 ili	namjerava­
ni	 dizajn	 autora.	 Osim	 nužnosti	 intencije	 za	
shvaćanje	 samog	 književnog	 teksta,	 mogu­
će	 je	govoriti	 i	o	njenom	postojanju	 i	ključu	
razumijevanja	 u	 ostalim	 tekstovima	 ili,	 šire,	
umjetničkim	 djelima,	 a	 naglasak	 se	 često	 s	
intencije	pomiče	na	recipijente	i	samu	struk­
turu	 umjetničkog	 djela	 itd.	 (vidi	 u	Wimsat	 i	
Beardsley,	 1946:	 468–488,	 a	 za	 kasniju	 ra­
spravu	 valja	 uputiti	 na	 zanimljive	 tekstove:	
Dickie	 i	 Wilson,	 1995:	 233–250	 i	 Carroll,	
1997:	305–309).









7	   
Riječ	 je	 o	Wittgensteinovu	uvidu	 iz	Filozof­
skih istraživanja	(1958:	88e).
8	   
To	 je	 i	 razlog	 zašto	 se	 u	 radu	 ne	 analizira	 i	
mogući	odnos	drugih	umjetnosti	sa	svijetom.	





9	   
Zanimljivo	 je,	 a	 i	 potrebno	 spomenuti,	 da	
je	Cavell,	 po	Wartenbergu,	 svrstan	 u	 ekstre­
mno­afirmativnu	 poziciju	 glede	 mogućnosti	
filma	 da	 bude	 filozofija	 (Prica,	 2016:	 205).	
Ovim	se	razmatranjem	možda	može	tvrditi	da	
je	tu	poziciju	zauzeo	i,	barem	dijelom,	zahva­



















jezik.	Davis	zaključuje	da	film	Wittgenstein Tractatus	 jest	filozofija	 upravo	
onako	kako	 je	kao	moguću	shvaća	Wittgenstein	u	svom	Tractatusu	–	 jezik	




































































10	   
Postoje	čak	i	tumačenja	po	kojima	je	Wittgen­
stein	 imao	disleksiju	 koja	 ga	 je	 dodatno	od­
vraćala	od	pisanog	jezika	(vidi	u	Nyíri,	2001:	
353).
11	   
Nyíri	tvrdi	da	je	Wittgenstein	općenito	nepra­
vedno	 zaobiđen	 u	 raspravama	 o	 vizualnosti	
od	Goodmana	i	njegove	utjecajne	knjige	Lan­
guages of Art naovamo.
12	   
Možda	 je	 potrebno	 ovdje	 napomenuti	 da	
se,	unatoč	bitnim	 razlikama	u	 ranoj	 i	kasnoj	
Wittgensteinovoj	fazi,	jezik	i	slika	u	obje	faze	











13	   
U	kasnijem	će	se	dijelu	rada	jasnije	pokazati	
u	 kojem	 je	 smislu	 jezik,	 iako	 komplementa­
ran	 slici,	 za	 Wittgensteina	 problematičan	 u	
smislu	jasne	spoznaje	svijeta.	To,	dakako,	ne	
znači	da	slika,	kao	i	jezik,	nije	opterećena	pro­
blemima	poput	 nejasnoća,	 dvoznačnosti	 itd.,	





















moguće	 pokazati	 određeni	 kontinuitet	 u	Wittgensteinovu	 razmatranju	 slike	

































































nito,	ali	 smisleno,	 stoji	 spram	činjenica	u	 svijetu,	već	u	njezinoj	uporabi	u	
14	   
Poznata	 je	 činjenica	 da	 je	 samo	 Tractatus 
objavljen	 za	 Wittgensteinova	 života.	 No	 uz 
Tractatus	 se	 najčešće	 govori	 i	 piše	 o	 Filo­








će	 radova	 biti	 naznačena	 ključna	 mjesta	 za	
ovu	temu	(pregled	shvaćanja	slike	u	Wittgen­
steinovu	opusu	vidi	u	Nyíri,	2001:	322–353).
15	   
Ovdje	ćemo	u	najkraćim	crtama	dati	pregled	
navedenih	Wittgensteinovih	 djela.	 Za	 detalj­
niji,	ali	ipak	sažet	pregled	vidi	npr.	u	Biletzki	
i	Matar	(2020).





ce	 (vidi	 u	Wittgenstein,	 2002:	 16;	Biletzki	 i	
Matar,	2020).
17	   
Propozicije	 koje	 stoje	 za	 stanja	 stvari	 u	 svi­
jetu.
18	   












19	   
O	 interpretativnim	 problemima	 riječi	 Bild 
kojom	 se	 u	 izvorniku	 koristi	 Wittgenstein	
ovdje	neće	biti	 riječi.	No	napomenimo	da	se	
korištena	riječ	u	izvorniku	može	shvatiti	kao	
trodimenzionalni	 model	 stvarnosti	 umjesto	
klasično	shvaćene	dvodimenzionalne	statične	
ili	 dinamične	 slike	 (vidi	 npr.	 u	 Stern,	 1995:	
35–36).	 Zanimljivo	 je	 da	 je	Wittgenstein	 do	





























































































22   
Ovdje	ostavljamo	po	 strani	moguće	 tumače­
nje	 po	 kojemu	 je	 ipak	 riječ	 o	 esencijalistič­
kom	određenju.	Naime,	budući	da	je	članovi­
ma	obitelji	(u	smislu	genske	sličnosti)	nužna	
genska	 pripadnost,	 onda	 oni	 nužno	 dijele	
zajedničko	svojstvo	kao	nužan	uvjet	koje	im	











23	   














ni	 na	 koji	 način	 ne	može	 utvrditi	 slaganje	 s	
pravilom.	No	čini	se	da	 je	Wittgenstein	 ipak	
uveo	 distinkciju	 s	 obzirom	 na	 već	 navedeni	
argument	 suprotstavljanja	 privatnog	 jezika	 i	
verifikacije	 jezične	 uporabe	 sudionika	 neke	
jezične	igre.
25	   
Kako	 je	 već	 napomenuto,	 pregled	 svih	 raz­
matranja	slike	pa	i	samo	u	Wittgensteinovim	







kojima	 se	 ravnamo,	kao	kulturne	 skupine	 ili	
naprosto	kao	pripadnici	ljudskog	roda,	ostaje	
otvoreno.	 Postoje	 mogućnosti	 za	 obje	 inter­










































4. Kontinuitet filozofske relevantnosti slike kod Wittgensteina



























































jedi	 i	 druga	 od	 navedenih	 opcija,	 za	 film	 se	
to	 utoliko	 ne	 bi	 pokazalo	 nimalo	 problema­






27	   
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29	   
Po	Nyírijevu	istraživanju,	radi	se	o	oko	1300	
slika	i	dijagrama	koje	Wittgenstein	u	za	života	
neobjavljenom	 korpusu	 filozofskih	 djela	 ko­















Philosophy. Essays in Cinema after Wittgenstein and Cavell	ili	Wittgenstein 










2001:	 351–352).	Wittgenstein	 se	 idejom	 pokretne	 slike	 bavio	 razmatrajući	
strukturu	želje	za	koju	tvrdi	da	može	uistinu	biti	želja	tek	utoliko	ukoliko	je	
uklopljena	u	kontekst,	a	ne	izolirana:







Ovdje	 je	 ključno	 to	 što	 razmatranje	 animacije	 pokazuje	 Wittgensteinovo	
nezadovoljstvo	statičnošću	slika	koje,	ukoliko	već	mogu	biti	izravni	uvid	u	
svijet,	utoliko	moraju	moći	napustiti	tu	nepokretnost	i	približiti	se	izvornom	
tumačenju	 slikovnih	 predodžba	 kao	modela	 stvarnosti.	 Ukoliko	 se	 radi	 o	


























































samoj	filozofiji	 ili	filozofima	 te	film	kao filozofija.	Funkcija	filma	da	ilustrira	
30	   
Naime,	različitom	metodom	i	različitom	svr­
hom	filozofije	 u	Tractatusu i	u	Istraživanjima 
(Biletzki	i	Matar	2020).























pokazuje	kao	 temelj	objašnjenja	filma	 kao	filozofije	 iz	perspektive	njegove	
filozofije.	Naime,	sve	što	je	u	tom	smislu	sadržano	u	njegovim	najpoznatijim	
djelima,	Tractatusu i	Filozofskim istraživanjima,	a	koja	ujedno	predstavljaju	













jezik	 zamjenjuje	 onaj	 filozofiji	 neprimjeren,	 pisani	 jezik	 dok	 i	 on	 ne	 bude	
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Marko Kardum
Film as Philosophy: The Wittgenstein Case
Abstract
This paper examines the relationship between film and philosophy, especially in the light of 
Wittgenstein’s philosophy and his claim that a (motion) picture represents the world better than 
the language itself and that, in that sense, it has philosophical relevance. It starts with an often 
made comparison of film illustrating philosophy, film about philosophy or philosophers, and 
film as philosophy. While the first two types are not particularly philosophically relevant or the­
oretically challenging and therefore not considered to be problematic, the third concept shows 
the opposite, and it is approached within Wittgenstein’s philosophy. Namely, it is necessary 
to show why film as motion picture would even be possible for Wittgenstein as philosophy, or 
more precisely, what it is exactly that enables the film to be like philosophy. To illustrate this, 
Wittgenstein’s philosophy is analysed, with an emphasis on the difference between the early and 
late phase of his work. Yet his two philosophical studies, paradigmatic for these phases, show 
a certain continuity in consideration of images. Foremostly, they supply the primary argument 
that image, and by extension film as a series of images, best represents the world, that is, that 
for Wittgenstein it stands as a two­dimensional model. Since it is possible to show that image 
for Wittgenstein does not depend on linguistic interpretation, it can be shown that film as phi­
losophy is possible precisely but not exclusively from the angle of Wittgenstein’s philosophical 
work. This treats the image as an independent bearer of meaning, which ultimately results in 
understanding Wittgenstein’s philosophy as directly opposed to the Western philosophical tradi­
tion. Thus, one of the possible interpretations of film’s philosophical relevance is possible to find 
in Wittgenstein’s understanding of pictures.
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